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I has been went to Confucius Institute, Mae Fah Luang University of thailand 
as a mandarin teacher in June ,2007 , during this period , I did some questionares of 
mandarin education insitutes. From the survey ,the junior mandarin stuff are 
applying for now are from 3 sources :To introude from domestic china ；To 
self-complile by local thai teachers ；Consolidation of both chinese and thai 
teacher’s stuff.The stuff introuded from china is not applicable for thai mandarin 
education. And self-compile stuff has so many problems of chinese culture and 
grammer. In a nutshell , the current mandarin stuff cannot meet local thai mandarin 
education real situation .thusly,the local mandarin stuff bought to my attention,and 
want to propose some advice for local junior mandarin stuff via survey and 
feedback . 
From research of every national mandarin education ,it focus on every national 
mandarin teaching key point and difficulities and not typical for a certain country 
mandarin stuff compilation.From constrast research of thai and chinese, the 
domestic thailand who engaged in institue mandarin education research have few 
article on compliation of stuff ,however ,domestic china they focus on grammer、
word、and present situation analysis .but article through the large-scale investigation 
as well as microscopic stratification which adopting the quantitative investigation 
and the qualitative investigation is still open. 
I do a analysis of thai mandarin stuff using status ,and currently thai institue 
mandarin stuff ,mandarin subject eqstablishment.And choose 2 type of stuff of 
mandarin perusal version based on this root. From statistics of compilation rule,text 
and practices ,and see the advantages and disvantages of these 2 types of stuff 
adopting in the thai institue,and propose some advice for thai mandarin stuff 
compilation for more suitable for ice-breaker and elementary learner。 
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第一章   绪  论 
第一节   选题背景及缘由 

















                                                        
① 杨寄洲主编．汉语教程 1到 3册[M]．北京：北京语言大学出版社，1999． 






























第二节  研究范围及相关材料说明 
一  研究范围 
笔者的研究范围限定为：泰国高校中文系初级阶段所使用的汉语精读课教
材。下面是对研究范围中三个术语的解释说明。 








































的全部声、韵、调；掌握 795 个一级汉字和 993 个一级生词。二级要求是：正
确运用汉语普通话的全部声、韵、调；熟练掌握一年级所学汉字（1491 个）和









                                                        
① 国家对外汉语教学领导小组办公室编．汉语水平等级标准与语法大纲[M]．北京：高等教育出版社，
1998． 
② 孙瑞珍 ．中高级对外汉语教学等级大纲（词汇、语法）[M]．北京：北京大学出版社，1996． 
③ 国家对外汉语教学领导小组办公室编．高等学校外国留学生汉语言专业教学大纲[M]．北京：北京语
言大学出版社，2002：204-211． 

















































                                                        
①  杨寄洲．对外汉语教学初级阶段教学大纲[M]．北京：语言文化大学出版社，2006：13． 
②  赵晓艳．对外汉语中级精读教材话题研究[D]．暨南大学硕士学位论文，2007：11． 
③  杨寄洲主编． 汉语教程 1 到 3册 [M]．北京语言大学出版社，1999． 





















二  相关材料说明 
1   泰国高校初级阶段教材使用情况调查表材料说明 
笔者在 2007 年 5 月赴泰支教期间，对泰国高校开设汉语专业的大学展开
问卷调查。由于泰国教育部并未对其确切数字进行统计，加上很多学校汉语专
业规模较小，有的只有十几个人，相对凌乱。所以笔者只在各个地区选取了 38




































第三节  研究方法、目的及意义 
一  研究方法 
1   宏观分析----教材情况的调查分析 
笔者对目前泰国高校（包括公立和私立）开设汉语专业的 38 所大学的汉
语专业设置、教材使用情况各方面进行调查，设置调查表，并进行统计分析。 
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